



















juta bagi pentadbiran uni
versiti berkenaan dan se
kiranya UUM sendiri tidak
boleh menguruskan ke
wangan dengan leblh baik
mafca erahkan sahaja ke
pada erajaait Negeri
Menuruthy r dal waan
mehgatakan bahawa ciikai
dinaikkan oleh Kemjaan
Negeri sejak pei nil aran
pemimpin adaiah tidak be
nar sebaliknya ia sepatut
manipu dibayar oleh um
versiti berkenaan
Cukai tanah yang dl
kenakaii hanya melibat
kan kos kecll iaitu dua pe
ratus dan tidak dmaLkkan





an atau penggunaan wang
yang tidak teratur me
nyebabkan UUM tak ca
kup wang untuk men
jelaskannya katanya
ketika hadir ke Program
Turun Padang Ahli
Parlimen Sungai Petani




UUM tidak mampLi untLik
mentadbir dengan baik
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